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Resum
En aquest article s’analitzen els malestars psíquics
relacionats amb la situació de crisi econòmica 
desencadenada a partir de la tardor del 2008.
Aquesta crisi està provocant una profunda 
transformació social que afecta les institucions i les
persones. A més, l’empobriment progressiu de 
diversos sectors socials es produeix en el si d’un
model social basat en l’hiperconsum i la 
medicalització del malestar. El neoliberalisme,
basat en la tesi que els mercats s’autoregulen, no
solament està destruint les estructures de la societat
sinó que està configurant noves modalitats de 
subjectivitat. Enfront de tota aquesta problemàtica
es fa necessari implementar nous models 
d’intervenció tant en l’àmbit de la salut com en el
dels serveis socials. 
Paraules clau: crisi econòmica, neoliberalisme,
malestars psíquics
Abstract 
In this paper we analyze the psychic discomforts 
associated with the economic crisis triggered from
autumn 2008. This crisis is causing a deep social
transformation that affects institutions and people.
In addition, the progressive impoverishment of 
several social sectors happens in a social model
based on hyperconsumption and discomfort 
medication. Neoliberalism, based on the thesis that
markets regulate themselves, is destroying not only
the social structures but is also organizing new 
modalities of subjectivity. With all these problems, it
is necessary to implement new intervention models
in health and in social services.
Keywords: economic crisis, neoliberalism, 
psychological discomfort
Presentació
És una obvietat que ens trobem en un període de
crisi econòmica, social i política de tal manera que
el que ens havia servit per arribar fins aquí ja no ens
serveix. Alguns autors (Rodríguez, 2012) han
assenyalat que per arribar a entendre la naturalesa
profunda de la crisi actual és necessari comprendre
que el creixement en els països desenvolupats no
s’ha sostingut en la fase expansiva en una millora
salarial, sinó en un procés d’endeutament
generalitzat dels diversos agents privats. Es tracta
d’una crisi que es va iniciar en el sector immobiliari,
es va extendre al sector financer i, finalment, al
sector econòmic. La globalització va conduir
l’economia mundial a prendre la forma d’una
economia de plaer, virtual, immaterial. L’esfera
financera va arribar a representar més de 250 bilions
d’euros, o sigui, sis vegades el conjunt de la riquesa
mundial (Ramonet, 2009). I, com sabem, de sobte,
aquella immensa bombolla va reventar i es va
produir un desastre de dimensions apocalíptiques.
La banca d’inversió va ser esborrada del mapa. Les
cinc majors entitats es varen desmoronar: Lehman
Brothers, Bear Stearns, Merryl Lynch, Goldman
Sachs i Morgan Stanley. Tota la cadena de
funcionament de l’aparell financer es va colapsar. I
arran de tot aquest desastre ja ningú no pot dubtar
que els mercats no són capaços de regular-se per si
mateixos. 
És una crisi multidimensional que ha provocat i
segueix provocant greus conseqüències sobre el
benestar i qualitat de vida de diferents grups
poblacionals (Navarro i Clua-Losada, 2012). Com
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és conegut, un dels efectes més greus que està
provocant la crisi és l’atur, especialment greu en el
cas d’Espanya, on ja està arribant al 27% de la
població activa i que afecta de manera especial la
població jove, sector que presenta un 52% d’atur en
els menors de 25 anys. 
Ara bé, la circumstància de no tenir feina, per
haver-la perdut o bé per no haver pogut accedir a un
primer lloc de treball, no solament té unes
conseqüències econòmiques sinó, i no és banal,
psicològiques/psicopatològiques. Això és així ja que
tenir una feina permet disposar d’un lloc en la
societat, atorga la necessària autoestima per poder
funcionar com a membre d’un grup, desenvolupant
unes funcions i realitzant unes activitats que alhora
siguin reconegudes i valorades pels altres (Buendía,
2010). D’aquí es deriva que, sovint, la persona que
no té feina se senti angoixada davant les dificultats
per enfrontar les càrregues econòmiques, el cost de
la vida; però també trista, desesperançada i,
sobretot, rebutjada i exclosa del grup social del qual
formava part. L’estudi que està realitzant
l’OSAMCAT en col·laboració amb la Unversitat de
Barcelona i la Universitat de Las Palmas de Gran
Canaria mostra de manera clara els efectes
devastadors de l’impacte psicològic de l’atur. Un
dels efectes més greus és el dels comportaments
suïcides i el dels relats centrats en el desig de
desaparèixer.
Però, per anar centrant el tema que ens ocupa 
—Malestars psíquics, transformacions socials i
crisi econòmica— és necessari fer referència a dos
aspectes molt rellevants: el neoliberalisme i el
model social. 
Els origens del neoliberalisme
El neoliberalisme no va néixer amb Reagan o amb
Margaret Thatcher, com es podria pensar en una
primera lectura sobre el fenomen, sinó que troba les
seves arrels unes dècades abans, en els anys trenta
del segle passat. Susan George, l’economista nord-
americana vicepresidenta d’ATTAC, i autora de
l’informe Lugano II, ho explica amb claredat en seu
llibre El pensamiento secuestrado (George, 2007).
L’autora explica que un dia, a la Cambra dels
Comuns del govern britànic, la presidenta Margaret
Thatcher va treure un llibre de la seva cartera, el va
colpejar amb energia i va pronunciar les següents
paraules: «En això és en el que creiem». El llibre
que la senyora Thatcher havia mostrat era Los
fundamentos de la libertad, de Friedrich von Hayek
(Hayek, 2013). Aquest economista, que havia nascut
a Àustria i que l’any 1932 va emigrar a Anglaterra,
per acabar ensenyant a la Universitat de Chicago, ha
estat considerat per a molts analistes com el profeta
dels neoliberals (Ramonet, 2009). El terme
neoliberal fou emprat per assenyalar la seva
adherència als principis del lliure mercat inherents a
l’economia neoclàssica, que havia emergit en la
segona meitat del segle XIX, gràcies als treballs
d’Alfred Marshall, William Stanley i Leon Walras,
per desplaçar les teories clàssiques d’Adam Smith,
David Ricardo i Karl Marx (Harvey, 2007). 
Hayek fou la figura central entorn de la qual es van
aglutinar personatges notables com Ludwig von
Mises i Milton Friedman. La seva filosofia es pot
resumir dient que va criticar tota forma de regulació
de l’economia amb el pretext que aquesta seria
massa complexa com per pretendre organitzar-la.
Per a Hayek, en tot sistema gran, el coneixement
està fragmentat i és molt dispers; en conseqüència,
és impossible que existeixi una autoritat central que
pugui ser capaç d’organitzar-lo i planificar-lo. I això
és, per a aquest autor, el que passa amb les
economies dels països. L’Estat es veurà impotent
per intervenir de forma eficaç, és més, si ho fa, la
seva acció serà arbitrària, perniciosa i tendirà cap a
la tirania. En conseqüència, es fa necessari confiar
en el mercat, ja que l’ordre sorgirà espontàniament
de l’expressió de milions de preferències
individuals. 
El programa de Hayek consistia, per tant, a no
regularitzar, privatitzar, limitar la democràcia,
suprimir les subvencions per a l’habitatge i el
control dels lloguers, disminuir les assegurances
d’atur, reduir les despeses de la seguretat social i,
finalment, destruir el poder dels sindicats. 
No obstant, no fou solament Hayek l’inspirador
de les tesis neoliberals. Uns altres dos personatges
han de ser considerats. El primer d’ells, Joseph
Schumpeter, nascut a Moràvia, a l’actual República
Txeca, fou ministre de Finances a Àustria entre
1919 i 1920 i professor de la Universitat de Harvard
(Estats Units) des de 1932 fins a la seva mort l’any
1950. Ell va popularitzar el concepte de destrucció
creativa com a forma de descriure el procés de
transformació que acompanya les innovacions. Va
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predir la desintegració sociopolítica del capitalisme,
que, segons ell, es destruiria a causa del seu propi
èxit. Segons aquest autor, la innovació tecnològica i
l’acció dels emprenedors, en un marc de lliure
competència, són els que posen en moviment
l’economia i la treuen d’un estat estacionari. Això
provoca una crisi, però aquesta és natural i les seves
víctimes, és a dir, els treballadors acomiadats, els
estalviadors, les petites i mitjanes empreses
arruïnades, són solament «danys col·laterals»,
aquesta expressió que es pronuncia cada vegada que
una «bomba intel·ligent» o un míssil llançat per un
dron, provoquen víctimes innocents. 
Finalment, el tercer autor és Milton Friedman.
Nascut a Nova York, l’any 1976 va obtenir el Premi
Nobel d’Economia pels seus resultats en els camps
de les anàlisis del consum, història i teoria
monetària i per la seva demostració de la
complexitat de la política d’estabilització. L’any
1988 va rebre la Medalla de la Llibertat dels Estats
Units. Ignacio Ramonet, en el llibre abans referit, el
considera l’instigador de la nova violència
capitalista. El seu postulat fonamental fou que el
lliure mercat és un sistema científic perfecte, en el
qual particulars que actuen en el seu propi interès
creen, per a tothom, la major quantitat d’avantatges
possibles. És la teoria del laissez faire portada al seu
màxim exponent. Cal recordar, no obstant, que
aquest «laissez faire» el va portar a viatjar a Xile,
per trobar-se, l’any 1975, amb el general Pinochet i
aconsellar-lo en tot un conjunt de mesures
econòmiques, com per exemple, la privatització de
les jubilacions. El Xile de Pinochet fou un laboratori
en què l’escola de Chicago va experimentar i va
portar a la pràctica les seves teories neoliberals, amb
els efectes que tothom coneix. 
La conclusió lògica dels plantejaments
neoliberals és, tal com assenyala S. George, que ells
no imaginen una societat en la qual les persones
tenen interessos i metes comunes, sinó com un
conjunt atomitzat d’individus, tots els quals
elegeixen allò que consideren millor per a si
mateixos, sense estar sotmesos a un marc perceptiu
llevat del petit conjunt d’accions legalment
prohibides (George, 2007: p. 31). Es tracta d’un
model social constituït per consumidors, individus
no vinculats entre si, en el que l’erosió i la ruptura
de la cohesió social farà que la vida quasi no valgui
la pena ser viscuda. 
Model social. Una societat de consumidors
El model social sobre el qual està incidint
dramàticament la crisi va ser definit com la societat
de l’hiperconsum (Lipovetsky, 2007). Aquest autor,
en el seu llibre La felicitat paradoxal, publicat el
2007, uns mesos abans de l’esclat de la crisi, explica
que la base de l’economia de consum es troba en
una nova filosofia comercial, una estratègia que
trenca amb les actituds del passat i segons la qual el
benefici no vindrà donat per un augment dels preus
sinó per la seva reducció. Del que es tracta és de
posar els productes a l’abast de les masses: l’era
moderna del consum comporta un projecte de
democratització de l’accés als béns comercials.
Però perquè això sigui possible cal implantar
uns ideals que sostinguin les expectatives de les
grans empreses. D’aquesta manera, augmentar el
PIB i elevar el nivell de vida de tot el món es
presenta com un deure inexcusable i tota una
societat es mobilitza al voltant del projecte
d’aconseguir una quotidianitat còmoda i fàcil, que
és sinònim de felicitat.
S’entra així en una època en què el consum
s’organitza cada dia una mica més en funció
d’objectius, gustos i criteris individuals. I els ideals
que comencen a condicionar i estar presents en la
vida dels individus es basen, principalment, en
poder construir d’una manera individualitzada el
propi estil de vida i l’ús del temps, accelerar les
operacions de la vida corrent, augmentar la capacitat
de relacionar-se, perllongar la durada de la vida,
corregir les imperfeccions del cos. Lipovetsky es
pregunta què sedueix en els nous objectes de
consum-comunicació (ordinador, fax, internet,
telèfon mòbil, microones...) si no la seva capacitat
per obrir nous espais d’independència personal i
alleugerir la densitat de l’espai-temps?
I, en aquest context, la medicalització del
consum ocupa un espai molt important. Així, la
cirurgia estètica, les fecundacions in vitro, el
consum de psicòtrops, entre d’altres, són uns
exponents que indiquen la direcció del nostre model
social: absolutament medicalitzat. No ha de
sorprendre la tendència, cada vegada més ferotge,
de psiquiatritzar tot tipus de malestars emocionals i
considerar trastorns mentals, com es podrà
comprovar en la recent publicació del DSM-V.
Aquesta tendència medicalitzadora configura un
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ideal en el qual l’individu afirma el principi de
sobirania personal sobre el cos i sobre la seva ment,
de manera que confia la seva sort a l’acció de
substàncies que modifiquen els seus estats
psicològics des de l’exterior, sense anàlisi ni cap
treball subjectiu. És així com apareixen al mercat
diversos fàrmacs que prometen la felicitat i el
benestar mental. 
Però aquest ideal de sobirania personal sobre el
cos i la ment forma part d’un ideal jeràrquicament
superior, el deure de la felicitat, que Pascal
Bruckner va estudiar en el seu llibre L’eufòria
perpètua, publicat el 2000. Es tracta, seguint aquest
autor, d’una ideologia que porta a avaluar-ho tot des
del punt de vista del plaer i del displaer. És un deure
al qual tothom s’ha de lliurar, ja sigui en forma
química, espiritual, psicològica, informàtica o
religiosa. 
Però, vet aquí que, com Lipovetsky ens explica
en un text posterior, La societat de la decepció, de
2008 (Lipovetsky, 2008), quan es promet la felicitat
a tothom i s’anuncien plaers a cada cantonada, la
vida quotidiana és una dura prova. Com més
augmenten les exigències de major benestar i una
vida millor, més grans són les artèries de la
frustració. És així com ens trobem a les cultures de
l’ansietat, la frustració o el desengany (Lipovetsky,
2008: p. 21).
Subjectivitat en el discurs neoliberal
La tesi que defenso en aquest article és que
l’entorn actual en el qual es desenvolupa la crisi
econòmica és el del neoliberalisme, entès, seguint
Laval i Dardot (2013), no solament com una
ideologia o una política econòmica sinó bàsicament
com una racionalitat que tendeix a estructurar i a
organitzar, no solament l’acció dels governants, sinó
també la conducta dels propis governats. La
racionalitat neoliberal té com a característica
principal la generalitzación de la competència com a
norma de conducta i de l’empresa com a model de
subjectivació. Els autors esmentats abans afirmen: 
El neoliberalismo se puede definir como el conjunto
de los discursos, de las prácticas, de los dispositivos
que determinan un nuevo modo de gobierno de los
hombres según el principio universal de la
competencia (Laval i Dardot, 2013: p. 15). 
I, més endavant, els mateixos autors afegeixen: 
El neoliberalismo lleva a cabo una extensión de la
lógica del mercado mucho más allá de las estrictas
fronteras del mercado, especialmente produciendo
una subjetividad «contable» mediante el
procedimiento de hacer competir sistemáticamente a
los individuos entre sí (Laval i Dardot, 2013: p. 21). 
Per a aquests autors, la racionalitat neoliberal
produeix un nou tipus de subjecte basat en la
competició i el rendiment. L’empresari de si mateix
és un ésser fet per triomfar, per guanyar. El subjecte
neoliberal és produït pel dispositiu
«rendiment/gaudi». Ja no es tracta de fer el que se
sap fer i consumir allò del que es té necessitat, sinó
que el que es requereix del nou subjecte és que
produeixi cada cop més i gaudeixi cada cop més. En
definitiva, que estigui connectat amb un plus de
gaudi que ja s’ha convertit en sistèmic. 
Però això té uns efectes en el camp de la clínica
mental: les clíniques del neosubjecte. Aquestes
deriven d’un fet crucial: el subjecte neoliberal situa
la seva veritat en el veredicte de l’èxit; i aquesta
veritat queda identificada amb el rendiment, tal com
aquest és definit pel poder gerencial. El culte al
rendiment condueix la major part dels individus a
experimentar insuficiència i a patir formes de
depressió a gran escala. És en aquest marc que la
depressió apareix com el revers del rendiment, com
una resposta del subjecte a l’obligació de realitzar-
se i de ser responsable de si mateix, de superar-se
cada cop més en l’aventura empresarial (Laval i
Dardot, 2013: p. 371). La clínica mental ens
confirma, dia a dia, que els pacients amb símptomes
depressius es presenten, majoritàriament, amb un
discurs que té un nucli constant: la depressió és la
diferència existent entre els seus ideals —d’èxit
personal— i la realitat, viscuda com a fracàs i
humiliació. 
Els malestars psíquics de la crisi
Actualment ningú no posa en dubte que la
situació de crisi econòmica produeix un increment
del malestar psíquic i que, en conseqüència, cal
esperar un augment de les consultes tant en els
dispositius de salut com en els de salut mental, però
també en els dispositius de serveis socials. En un
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estudi que estem realitzant des de l’Observatori de
Salut Mental de Catalunya, i que actualment es
troba en la seva segona fase (a punt de finalitzar-la)
es detecta el previst augment de consultes i també
quins són els malestars i símptomes més referits,
tant pels professionals com per les persones
afectades. Es tracta, bàsicament, de la percepció que
tenen moltes persones d’haver perdut el control
sobre les seves vides, és a dir, que independentment
del que facin, el seu futur no es modificarà. Es tracta
d’un sentiment d’impotència, de desesperança, de
llançar la tovallola. I, juntament amb això, l’aparició
d’idees de suïcidi, de morir, de desaparèixer. Així,
alguns dels usuaris de serveis socials expliquen que
voldrien anar a dormir i no despertar, o bé patir un
episodi de taquicàrdia i morir, o bé tenir un tumor
cerebral i deixar de pensar. I, en efecte, el que
manifesten moltes de les persones afectades és el
desig de no pensar, de no despertar i no haver de
decidir què fer per tal de sortir de la situació de
pobresa, en casos extrema, en la que es troben. 
Angoixa i tristesa són els afectes emergents en
el moment actual. La primera, com ens assenyala
David Nasio (1998), neix en la incertesa d’un perill
temut; mentre que el dolor és la certesa d’un mal
que ja ha esdevingut. En conseqüència, l’angoixa
apareix en el període previ a la possible pèrdua del
lloc de treball i/o de la llar; mentre que el dolor
vinculat a la tristesa apareix un cop ja es té la certesa
del que s’ha perdut. 
Angoixats i desesperançats, i no deprimits, ja
que la depressió és un terme que es refereix a un
estat afectiu patològic, són els estats emocionals que
manifesten les víctimes de la crisi, però no solament
això, sinó també l’ira davant la corrupció i els
escàndols financers que ens mostren la veritable
naturalesa del que està succeint. 
Cito algun dels fragments dels grups focals
d’usuaris de serveis socials: 
Usuari 1:
Esto influye en todo, yo por ejemplo ahora me siento
como un inútil, y vayas donde vayas te toman como
un marginado de la sociedad. Estuve trabajando 35
años y ahora te toman como una basura y eso te hace
sentir bastante mal, y más teniendo familia, que
llegas a casa y tienes que cambiar de cara porque si
no te lo tienes que comer. Vayas donde vayas ya ni te
cogen los currículums y te dicen «no, si lo vamos a
tirar a la basura» y eso fastidia mucho.
Tengo 35 años cotizados y total no me van a servir de
nada. Así es que más vale que cuando te jubilen te
peguen un tiro, porque sabes que no vas a cobrar
después nada. Y eso es jodido, luchar siempre y que
luego te tomen como una mierda. Vayas donde vayas
se te quedan mirando con unas caras tremendas…
pero bueno… qué vamos a hacer…
Usuària 2: 
I clar, per molt que no vulguis sentir-te inútil si
trigues molt en el temps estàs allà a punt d’arribar a
dir «és que no serveixo, de què m’ha servit formar-
me i treballar» i per molt que lluito i per molt que
vagi a molts llocs i a moltes entitats jo no rebo ajut,
jo ja fa temps que no rebo cap ajut econòmic, molt de
temps. I les hipoteques s’han de pagar, i has de
menjar, com diu ella [una altra usuària]. Llavors és
molt maca la teoria, però la pràctica no és així. Jo he
estudiat psicologia, és molt dura la situació, inclús
ens hem plantejat de marxar fora, buscar ja les
últimes sortides, però buscar fora també és complicat
perquè el meu marit no parla idiomes. Llavors vas
buscant sortides però no vénen.
Un nou model d’intervenció
Davant de tota aquesta problemàtica cal
plantejar la següent pregunta: què podem fer els
professionals, tant des de la vessant dels serveis
socials com des de salut, especialment, des de la
salut mental?
Sembla clar que els models basats en les
intervencions individuals, mitjançant les quals el
pacient/usuari acudia al dispositiu amb una
demanda vinculada a un malestar o a una carència, i
sortia amb algun tipus d’objecte (una recepta, un
consell, una beca menjador, un ajut familiar, etc.)
han arribat a un punt d’esgotament. Són molts els
professionals de salut i de salut mental que s’adonen
que el treball que s’ha estat fent des dels diversos
dispositius és molt poc útil i, per tant, es fa necessari
emprar un nou model, molt més centrat en el si de la
comunitat, és a dir, en els barris, un model en el qual
els professionals se situïn prop de les persones amb
problemes. També molts i moltes professionals de
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serveis socials han estat manifestant en els últims
temps la necessitat de poder intervenir mitjançant
grups de suport i, sobretot, grups que ajudin
aquelles persones a recuperar la dignitat ciutadana,
molt malmesa pels efectes de la crisi. Cal tenir
present que, amb certa freqüència, les persones que
es troben en atur i en risc de pobresa se senten
maltractades pels seus veïns i/o familiars. Axel
Honneth, sociòleg alemany, director de l’Institut
d’Investigacions Sociològiques de la Goethe
Universität de Frankfurt, va explicar que en les
democràcies occidentals hi ha un nombre creixent
de persones que, a causa de trobar-se en un atur ja
no simplement conjuntural, sinó estructural, no
tenen la possibilitat d’obtenir, gràcies a les
capacitats adquirides en el procés de socialització,
aquell tipus de reconeixement que ell va anomenar
apreciació social. I, en conseqüència, aquelles
persones deixen de sentir-se membres cooperatius
d’una comunitat democràtica, perquè això va unit a
la condició de l’experiència de la cooperació, és a
dir, de la participació social reconeguda en la
reproducció de la societat (Honneth, 2010). Per a
Honneth, sense un augment radical d’allò que en un
futur podem anomenar d’una manera raonable i
justificada treball, la lluita creixent pel
reconeixement no tindrà solució. Vet aquí, doncs, el
gran repte per a la societat i, especialment, per als
professionals de la salut i de serveis socials, ajudar a
recuperar la dignitat i el reconeixement de tots
aquells que, en el curs de la gran i devastadora
transformació social provocada per la crisi
econòmica, s’han vist abocats al menyspreu i a la
manca de reconeixement dels altres. 
Josep Moya Ollé 
[@] jmoya@tauli.cat
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